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1 Le  projet  de  réhabilitation  des  anciens  bâtiments  du  Magasin  aux  Vivres,  situés  à
Rochefort, dans le but de créer une résidence de standing est à l'origine d'un diagnostic
archéologique réalisé par l'Inrap du 24 août au 11 septembre 2009.
2 Installé à l’extrémité septentrionale de l’arsenal créé par Colbert durant le dernier tiers
du XVIIe s.,  le Magasin aux Vivres consiste en un ensemble de trois grands bâtiments
donnant sur une vaste cour intérieure. Édifiés entre 1671 et 1676 ces bâtiments avaient
pour fonction l’approvisionnement en nourriture de la Marine royale.
3 Quatre  sondages  ont  été  réalisés  dans  la  cour,  à  l'emplacement  du  futur  parking
souterrain. Hormis dans le sondage 1, où une arase de mur et un niveau de circulation en
pavés calcaires correspondant à la construction, durant la seconde moitié du XIXe s., d'un
nouveau bâtiment pour abriter la forge et la ferblanterie, aucun vestige archéologique n'a
été  mis  au  jour  dans  la  cour.  Ils  ont  néanmoins  permis  d'apporter  de  nouvelles
informations sur la physionomie et la géomorphologie de ces terrains, situés à proximité
de la Charente, au moment de l'installation de l'arsenal. Si la séquence sédimentaire est
relativement  simple,  se  caractérisant  principalement  par  des  niveaux  de  vase,  la
présence, par endroit, d'au moins deux paléosols est cependant à noter. Tout comme la
présence, dans l'un d'entre eux de quelques tessons pouvant dater de la protohistoire qui,
même s'ils se caractérisent par un aspect remanié très important, semblent tout de même
être les témoins d'une occupation ancienne à proximité.
4 L'absence d'occupation et de construction antérieures sur le site du Magasin aux Vivres
permet de confirmer les informations fournies par les textes de l'époque qui décrivent ces
terrains  comme  vierges  et  uniquement  soumis  aux  fluctuations  du  fleuve  (crues  et
marées).  Les  sondages  entrepris  dans  la  cour  attestent  également  que  lors  de  la
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construction du Magasin aux Vivres aucuns travaux n'ont été entrepris dans l'espace de
la cour afin de rehausser le niveau du terrain naturel.
5 Le dernier sondage, réalisé dans une pièce de l'ancienne boulangerie, a permis quant à lui
de retrouver l'un des quatre massifs de fondation qui supportaient les seize fours chargés
de fournir en pain et en biscuit la Marine royale.
6 L'intérêt principal porte sur la mise au jour de fondations « mixtes ». Elles se présentent
sous la forme de quatre grandes « fosses » d'environ trois mètres de diamètre chacune,
dont le volume a été entièrement remblayé avant la construction des fours proprement
dit. Leurs emplacements correspondant à ceux des fours, leur fonction est donc à mettre
en relation directe avec ces derniers. Leur découverte permet d'apporter un éclairage
nouveau sur les  méthodes de construction mises en œuvre,  à  la  fin du XVIIe s.,  pour
l'édification de l'arsenal et notamment sur les solutions apportées par les bâtisseurs pour
répondre aux très fortes contraintes économiques imposées par le Roi.
7  (Fig. n°1 : Sondage 5, vue générale de la fosse F01 avec au premier plan le parement nord




Fig. n°1 : Sondage 5, vue générale de la fosse F01 avec au premier plan le parement nord du
mur M02
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